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Col·legi de les franceses (c. 1915).  Grup d'alumnes.        Arxiu  família Guanyabens.
Col·legi de les franceses (c. 1915).  Grup d'alumnes.                                                                                     Arxiu família Guanyabens.
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Col·legi de Sant Josep (c. 1920).  Grup d'alumnes.                                                                               MASMM. Arxiu d’Imatges.
Col·legi de Sant Josep (c. 1920).  Grup possiblement d'òrfenes.                                                                   MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Col·legi dels Salessians (curs 1915-1916).  MASMM. Arxiu d’Imatges.
Col·legi de Santa Anna (1916). Grup de nens amb les joguines dels Reis. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Acadèmia de confecció (c. 1925). Fotografia Estapé. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Escola del Forn del Vidre al carrer Prat de la Riba (c.1935). Dalt, al centre, Joan Peiró. MASMM. Arxiu d’Imatges.
